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M A T T H E W  F E R R E N C E
S p i r i t u a l  d a n g e r s
G enera l O bjective:
The students w ill have the opportunity to discuss the w ritings o f  Aldo
Leopold.
Specific  Objectives:
A t the conclusion o f  this discussion, students should be able to:
1. Discuss the environm enta l ethic of Aldo Leopold.
2. Describe at least six happenings tha t im pacted upon Leopold's env i­
ronm ental philosophy.
3. Discuss the obstacles im peding the evolution o f  a land  ethic in con­
temporary Am erican society.
4. Cite examples o f  how hum ans have m oved away fro m  a conscious­
ness of land.
5. D efend the value o f  wilderness.
6. Explain the significance of “x"  and  “y. ”
7. Discuss the lessons tha t can be learned from the Passenger Pigeon.
8. Explain how one can be both an appreciator a n d  a consumer of 
wildlife.
9. D efend the need fo r  a “doe " h u n tin g  season.
10. Discuss the concept “M an always kills the th ing  he loves " as it 
relates to w ild  species.
11. List f iv e  behavioral changes tha t they can accomplish th a t dem on­
strate a change in their th in k in g  about the environm ent.
12. Explain the significance of “D raba. "
B a ckgro u tid  I nfo r m a t  ion:
A Sand C o u n ty  Almanac is one of those pieces o f  literature  
tha t has proven to be classic. Composed of an assortm ent o f  Aldo  
Leopold's writings, the book was not pub lished  u n til  a fter the author's 
death. His career as a naturalist extended across four decades. In his 
writings, which were completed over time, one can see an evolution in 
thought and  philosophy which occurred as he learned more about the 
natural systems in which he worked a n d  recreated  Leopold has a n d
continues to serve as an inspiration to m any students a n d  teachers o f  
env ironm en ta l  a n d  conservation biology.
I  his ac tiv ity  breaks w ith  the trad it iona l  laboratory experi­
ence. It is the in ten tion  of the writer  that the sm all  groups oj students  
typically fo u n d  in the laboratory setting w i l l  serve to m a x im ize  discus­
sion relating to Leopold's writings. This discussion should  be student-  
centered w ith  the laboratory instructor's role changed to one of m o d ­
erator a n d  discussion leader.
—  Gary M . Terrence, Fu n d a m e n t a l s  o f  E n v i r o n me n t a l  Biology,
3rd Ed.
1.
l h e  f a r mhous e  sat near  the b o t t o m  o f  the  valley at the end  of 
the road.  1 he massive be rm o f  the t o w n ’s bypass  rout e  created an 
unna t u r a l  r idge,  a h u n d r e d - f o o t  high pr ivacy fence t ha t  blocked 
t h rough  traffic,  television signals and ,  my  father  c l a imed,  t o r n a ­
does.
O n  this l at ter  po i n t ,  my father  of fered clear  evidence.  No t  
long af ter  buy i ng  the  p r ope r t y  f rom a b a n k r u p t  hous i ng  developer ,  
he drove  to the farm wi th my sister.  S t o rms  rat t l ed the wi ndows ,  
and the sky mus t  have t u r ne d  green.  T u r n i n g  o n t o  Twol i ck  Dr ive,  
my father  a nd  my  sister  wa t ched  a funnel  c loud  dr i f t  overhead.  At 
the farm,  n o t h i n g  had been t ouched .  T h e  t o r n a d o  rode the t e r ­
rain,  l ifted f rom the hi l lsides and  f loated ben ign l y  past  the  decayed 
f a r mhouse  that ,  really, wou l d  have been be t t e r  of f  smashed.
For a year, my  father  drove  ou t  to the  farm to make  a h o me  
out  of t ha t  house .  Snakes  lived inside,  a longs ide  rats,  all o f  t hem 
u n b o t h e r e d  by the f ra t erni ty  br o the r s  who  had been the mos t  re­
cent  h u m a n  res idents .  T h e i r  beer  cans  l ined the cracked bas emen t  
floor, where  beams  of l ight  cut  t h r ough  the loose rock f ounda t i on .
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“ Burn  it d o w n , ” m y  unc le  s ugges ted ,  l o o k i n g  at  t h e  h o u s e  his o l d e r  
b r o t h e r  had  joyfu l ly  b o u g h t .  Let it he clear:  it was a g o o d  deal .  Let 
it also he clear:  no  o n e  else w a n t e d  it.
W h e n  se c u r in g  the  m o r tg a g e ,  t h e  local b a n k e r  s t a re d  
s l ack - ja wed  at  the  h o u se  my fa th e r  w a n t e d  to  f i n a n c e .  T h i s  was the  
m a in  s t r u c t u r e  o f  t he  100 acre  parcel ,  t he  h e a r t h ,  t h e  cen te r .  It was 
i n t e n d e d ,  also,  as the  f inanc ia l  b a c k b o n e  o f  t h e  deal .
“ I c a n ’t w r i t e  a loan for t h i s , ” th e  b a n k e r  sa id .  It was  jus t  
to o  ro u g h ,  w o r th l e s s  really. N o  d o u b t ,  he ag reed  w i t h  m y  un c le .  
Bet te r  to s t a r t  w i th  fresh ea r th  t h a n  su ffe r  th e  l ab o rs  of an  i m p o s ­
s ib le  rehab.  Plow it u n d e r  a lo n g  w i th  the  o v e r g r o w n  fields ,  t h e n  
th e re  w o u l d  be s o m e t h i n g  to w o r k  w i th .
But  my  fa th e r  was a d a m a n t .  H e  l iked th e  feel o f  th e  p lace ,  
an d  1 t h i n k  the  ch a l l e n g e  ca l led  to his soul .  H e  re fu sed  to r e co g n ize  
t he  sou rc e  o f  the  melody ,  the  s i rens  w h o  wa i l ed  f r o m  w i t h i n  d e t e ­
r i o ra te d  p las ter  la th ,  w h o  arced  a lo n g  th e  f rayed  c lo th  o f  k n o t t e d  
w i r in g ,  w h o  s l i th e red  u n d e r  the  m o u n d s  o f  t rash  in t h e  b a s e m e n t .
1 he b a n k e r  just  c o u l d n ’t do  it. I he h o u s e  o ff e red  no  c o l ­
latera l ,  in s t ead  a d d e d  l iabi li ty.  To w r i t e  th e  lo an ,  he l o o k e d  t o w a r d  
the  b a rn .  I he roo f  leaked,  s p i d e r  webs  in fe s ted  t h e  ce i l ings ,  a n d  the  
bo a rd s  had lo ng  s ince  w e a t h e r e d  to gray. H e  n o d d e d .  B e t t e r  t h a n  
th e  hous e ,  a n d  g o o d  e n o u g h  for t h e  b an k .
★ ★
2 .
I he r o o s t e r ’s n a m e  was A n d r o p o v .
I his was the  ea r l v -8 0s ,  w h e n  R o n a l d  R eagan  s e e m e d  to 
be  on te l evis ion every  n ig h t ,  his face g a t h e r e d  in by th e  a n t e n n a  
r o o t ed  a t o p  the  tall pole  b e h i n d  the  ho u se .  We h a d  t h r e e  c h a n n e l s ,  
m o re  or  less, p lus  PBS.  1 hat  o n l y  c o u n t e d  w h e n  Sesam e S tree t was 
on .  Reagan c r ack l ed  t h r o u g h  th e  t e l evi s ion  sc reen o n  eve ry  c h a n -
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nel, no m a t te r  wh ich d i rec t ion  the ro to r  spun  ou r  a n te nna .
Bzzz —  thud .
T h e  ro to r  dial h u m m e d ,  s ta t ic  l i f ting to reveal only a n o th e r  
version o f  his half-smile ,  my fellow Americans.
Bzzz —  thud .
O u t s id e ,  Adropov  raged.  T h e r e  was no television in the 
ch icken coop,  and the rooste r  seemed obl ivious  to the m o m e n t u m  
of  history.  He cared lit tle a bou t  Reagan’s future  as C o m m i e  killer, 
did not  worry  a bou t  the Berlin wall,  was unfazed  by the weight  o f  
Hungary ,  Czechos lovakia ,  Poland.
Bzzz —  thud .
He chased us, p ro u d  breast t h ru s t  in to  the air. His  feet 
c h u rne d ,  s t r ik ing  the g r o u n d  like a shoe against  a dus ty  table.  He 
ignored ou r  yells, d a r t ed  away from our  kicks, came  back with beak 
and a t t i tude ,  one  day c o rn e r in g  my m o th e r  who  took  refuge, not  
for the last t ime,  in a hay feeder.
Bzzz —  thud .
Eventual ly , A n d r o p o v  grew old.  My father 's hands  forgave 
no past.  T h e  ha tche t  m igh t  as well have been gu ided  by Reagan’s 
own imperat ive .  A n d ropov  abd ica ted  to the s tock pot .  I he meat  
proved too tough  to chew,  so we fed the soup  to the dogs.
4c *  *
3 .
There  are two spir i tual  dange rs  in no t  o w n in g  a farm.  O n e  is the 
dange r  o f  s u p p o s in g  tha t  breakfast  comes  from the grocery,  and  the 
o ther  tha t  heat  comes  from the furnace.
—  Aldo Leopo ld ,  A S a n d  C ounty A lm anac
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4 .
W h i le  his s t u d e n t s  never  shar ed  the  e n t h u s i a s m ,  my fa th e r  m a d e  
A Sand  County A lam anc  a f ix ture  in his e n v i r o n m e n t a l  sc ience  
courses .  O f  the  q u o t a t i o n s  he ex pec ted  his s t u d e n t s  to recall ,  n o n e  
ca rr ied  m o re  we ig h t  than  L eo p o ld  s d e c la r a t i o n  of fa rm  k n o w led g e .  
At h o m e ,  my fa th e r  was just  as l ikely to reference  t h e  sp i r i tua l  
dange rs  of not  m u c k i n g  o u t  farm stalls.  In m a n y  ways,  I s ha red  his 
s t u d e n t s  h a t r e d  for the  a p p l i c a t io n  of L e o p o l d ’s p h i lo sophy .
I d o n  t kn o w  w h en  the  idea for a farm o c c u r r e d  to my 
fa ther,  w h e th e r  he ex p e r i en ced  a pa s s io n a te  e p i p h a n y  whi le  p re p -  
p in g  for lec ture,  or  w h e th e r  he really m e a n t  to  re fash ion his i m p o v ­
er ished rural  c h i l d h o o d  as a p ro s p e r o u s  ad u l t .  W h e t h e r  co n s c io u s  
or  not ,  he b o u g h t  the  farm wi th  the  w o rd s  o f  A ldo  L e o p o ld  nea r ly  
e t c h e d  across the  barn  roof.  N o t  long af ter  m o v i n g  there ,  the  f a m ­
ily app e a re d  in the  S u n d a y  new spaper .  T h e  ar t ic le  e x p la in e d  how  
l iving on the  farm f u n c t i o n e d  as a dai ly  lab for the  c o n s e r v a t i o n  
e th ic  of m y  father.  A p h o t o  of me a p p e a r e d  bes ide  the  story,  a g r i n ­
n ing  s ix-year-old  h o l d i n g  o u t  an ear o f  co r n  for o n e  o f  th e  horses.
O f  all farm chores ,  1 hat ed  co r n  the  m os t .  All w in te r ,  we 
g r o u n d  the  ears in to  c h o p  for the  an im al s .  My fa th e r  a t t a c h e d  the  
fly wheel  of an a n t i q u e  co rn  g r i n d e r  to the  s p i n n i n g  bel t  d r iv e  o f  
his lawn t rac tor .  A d e n t e d  leng th  of scrap g u t t e r  d o w n s p o u t  c h a n ­
neled exhaus t  ou t s ide .  I s h u c k e d  husks  f rom  d r i ed  field c o r n ,  a task 
im poss ibl e  to do  whi l e  w e a r in g  gloves.  M y  jo in ts  crys ta l l i zed.  M y  
h an d s  ached.  I he t r a c to r  roared endlessly.  We see m e d  a lways to 
m ake  ch o p  in the  even ings ,  w h e n  the  early  d a rk  d e e p e n e d  the  cold  
an d  the  echoes  of the  t r a c to r  m o s t  ef fec tively  g r o u n d  m y  soul .
★ *  ★
5 .
Skywise looked y o u n g ,  was old.  His  hai r  had  long  ago f ros te d  to
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white ,  t h o u g h  the specifics  o f  clven phys io logy  none the less  made  
him a ppear  ch i ld l ike .  In the g raph ic  novel Elfquest, Skvwise plays 
the par t  of sage, of s idek ick,  of e lder  w isdom  to y oung ,  brash ,  foo l ­
ish chief  ( .u t t e r .  C u t t e r ’s the hero,  Skywise the voice of reason.
Skywise likes wine.
Skywise gazes upw a rd  and  marvels  at the stars:  you don ' t  
get tha t  na m e  for n o th in g .
A ro u n d  his neck,  he wears an o b lo n g  piece o f  m agne t ic  
rock, called the  lodes tone .
Skywise d idn ' t  k n o w  this , bu t  a lodes tone  is m agne t i t e .  A 
s im ple  rock with  e x t r a o rd in a ry  powers  tha t  seem magical ,  i f you 
d o n ’t know  geology. I t ’s m agne t ic ,  so it works  as a compass .
Skywise t h in k s  his l odes tone  is a ch ip  from a star. He  
dangles  it f rom a raw hid e  t h o n g  to f ind the way for C u t t e r ,  for his 
t r ibe, for himself .
My fathe r  was a geologis t  first,  before  b e c o m i n g  a biolog is t ,  
before  b u y ing  a farm.
At 10 years old,  I w a n te d  n o t h i n g  m ore  in the wor ld  than  
to be Skywise.  I yearned for w isdom ,  d i re c t ion ,  the mystical  gravi ty  
of rock.  Like Skywise,  I had no interest  in be in g  c h i e f  bu t  always 
looked  for the  way. Skywise had a way wi th  the  ladies: also a p p e a l ­
ing to a 10-ycar-o ld  boy.
*  *  *
6 .
Dow ns ta i r s ,  the  sheep  o c c up ie d  the lower h a l f  o f  the ba rn .  T h e  
flock was never  e n o r m o u s ,  m ax ing  near  fifty in a m b i t i o u s  years, 
and the  ewes exh ib i te d  the placid b lankness  for which  sheep  are 
ce lebra ted .  Sheep  live the i r  lives in s tu p o r  and  b r ie f  terror.  Most ly , 
they mill a r o u n d  and  bleat ,  bu t  they panic  w hen  a farmer,  say, 
bangs on a plast ic  ch lo r in e  bucke t  r epu rpose d  to carry oats .
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Even t h e n ,  s h e e p  f i n d  it h a r d  to  h o l d  a g r u d g e .  I n s i d e  t h e  
b a r n ,  t h e  f r o t h i n g  f lo ck  h u r t l e s  t o w a r d  t h e  ex it  l ike  a s i n g l e  f lu f fy  
o r g a n i s m .  T h e r e ,  it faces  t h e  b o t t l e n e c k  o f  t h e  s h e e p  h a t c h ,  a t r a p  
d o o r  c u t  i n t o  t h e  s id e  of  t h e  b a r n  w i t h  a c h a i n s a w .  S h e e p  c l i m b  
a b o a r d  o t h e r  s h e e p ,  s h o v e  h e a d s  d e e p  i n t o  w o o l ,  c l o g  t h e  d o o r  l ike  
so g g y  c o t t o n  ba ll s  s w i r l i n g  d o w n  t h e  d r a i n .  O u t s i d e ,  e a c h  s h e e p  
re leases  t h r o u g h  t h e  d o o r  a n d  ta k e s  a few f r e n z i e d  s t e p s .  S t u p o r  
r e t u r n s  in a wave  t h r e e  feet  b e y o n d  t h e  h a t c h .
R a m s  are d i f f e r e n t ,  d r i v e n  by  f u r y  a n d  a b l e n d  of  m a ­
c h i s m o  a n d  N a p o l e o n  c o m p l e x .  P e r h a p s  t h e  b u r d e n  of  r e s p o n s i b i l ­
i ty w e i g h s  he a v i ly  u p o n  t h e i r  t h i c k  ne c k s .  So m a n y  ew es ,  so m a n y
l a m b s ,  o n e  r a m .
T h a t  gives t o o  m u c h  c r e d i t ,  s i n c e  r a m s  e x h i b i t  t h e  k i n d  o f  
b l i n d ,  l u r i d  s t u p i d i t y  o n l y  seen  e l s e w h e r e  in i s o l a t e d  e n v i r o n m e n t s :  
f r a t e r n i t y  h o u s e s ,  s p r i n g  b r e a k ,  t h e  iMLA a n n u a l  c o n f e r e n c e .  R a m s  
l ive o n l y  to  p r o v e  t h e m s e l v e s  w o r t h y  o f  t h e i r  p o s i t i o n .  R a m s  p o s ­
sess o n e  s in g le  p h i l o s o p h y ,  c e n t e r e d  e n t i r e l y  o n  s e l f  i m a g e .
C h a r l e y  was  o u r  r a m ,  a s q u a t ,  d i n g y  C h e v i o t  w h o s e  w o o l  
s e e m e d  a lw ays  t i n g e d  w i t h  m u d .  W h i l e  t h e  ewes  c a l l e d  o u t  w i t h  
so f t ,  p l a i n t i v e ,  a l m o s t  lyr ic  vo ice ,  C h a r l e y  e m p l o y e d  t h e  s h e e p  v e r ­
s i o n  o f  a B r o n x  a c c e n t .  Low,  b o r e d ,  a t h r e a t e n i n g  b la t .  H e  s u r v e y e d  
t h e  f lock  a n d  o p e r a t e d  w i t h  c l i n ic a l ,  d i a b o l i c a l  h a p h a z a r d n e s s .  
O f t e n ,  he  i g n o r e d  w h o m e v e r  w a d e d  a m o n g  t h e  f lo c k  c a s t i n g  feed .  
S o m e t i m e s ,  he  b e c a m e  s e n t i n e l ,  a n n o u n c i n g  a t  t h e  g a t e  h i s  p l a n  o f  
d e f e n s e .  At  his  w o r s t ,  he  l u r k e d .  H e  b l e n d e d  in a m o n g  t h e  ew es ,  
s w a m  b e n e a t h  t h e  ta l l e r  F i n n s  a n d  S u f f o l k  l ike  a fuzzy,  h a r d - h e a d e d  
p i r a n h a .  H e  h a d  s t r a t egy ,  s o m e  m o d i c u m  o f  g u i l e  to  a u g m e n t  u n ­
a b a s h e d  p iss iv i ty .  H e  w a i t e d ,  w a t c h e d ,  t h e n  s t r e a k e d  i n t o  p e r i p h ­
eral  v i s io n  as a k n e e - c a p  s e e k i n g  mis s i le .
A f te r  n e a r  miss es ,  a r t f u l  d o d g e s ,  a n d  a n  a s s o r t m e n t  o f  d a r ­
ing  es capes ,  m y  m o t h e r  f i n a l l y  ran  a fo u l  o f  t h e  r a m .  H e  c h a r g e d  
h a r d ,  a h u n d r e d  a n d  f i f ty  p o u n d s  of  c h u r n i n g  ire.  S h e  s c a m p e r e d
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in to  a h a y  fe ede r  h u n g  o n  th e  wall ,  safe b u t  n o w  cu t  o f f  f r o m  e s ­
cape.  For  an  h o u r ,  C h a r l e y  s t r u t t e d  back  a n d  f o r th .  H e  d a r e d  her ,  
t a lked  s m a c k ,  s t a k e d  his c l a im  to  t h a t  space  o n c e  a n d  forever .  M y  
m o t h e r  ca l led  o u t  for  h e lp ,  g r o w i n g  a n g r y  a n d ,  no  d o u b t ,  p a n ­
icked.  C h a r l e y  h ad  her ,  a n d  t h e r e  was  n o t h i n g  she  c o u l d  do.
Final ly,  m y  f a th e r  h e a r d  th e  yells a n d  e x e c u t e d  a rescue .  My 
fa th e r  h ad  g r o w n  t i re d  o f  C h a r l e y ’s a t t i t u d e .  M y  f a th e r  w o r e  size 
f o u r t e e n  s t e e l - t o e d  w o r k  b o o t s .
For  a r a m ,  t h e  c h a r g e  p re ce d e s  an e x p e c t a t i o n  o f  i m p a c t .  
We've  all seen t h a t  o n  th e  n a t u r e  shows :  m a je s t i c  B i g h o r n s  rear 
back,  c lash sku l l s ,  re pea t .  I t ’s h o w  you  so r t  it o u t .  C h a r l e y  s t r ea k ed  
fo r w ard ,  a n d  m y  f a th e r  ra ised  o n e  size f o u r t e e n  i n t o  th e  air.  In  t h a t  
clash,  w h e n  s teel  a n d  l e a t h e r  m e t  b o n e  a n d  w o o l ,  lay t h e  ep ic  o f  
th e  p as tu re s .  Two r a m s  now,  o n e  a t i r ed  o ld  a l p h a  p r o t e c t i n g  his 
h u m a n  f lock,  t h e  o t h e r  a f r e n z i e d  m a n i a c  u n u s e d  to  g a u g i n g  size.
I here  was i m p a c t ,  a t h u d ,  t h e  force  o f  t h e  ram d r iv e n  s t r a i g h t  ba ck  
in to  his o w n  skul l .
S t u n n e d ,  C h a r l e y  s h u t t l e d  b a c k w a r d .  H e  c o n s i d e r e d  the  
f luke,  w e ig h e d  his o p t i o n s ,  a n d  c h a r g e d  th e  b o o t  aga in .  D a z e d  now,  
C h a r l e y  re fu sed  to  s u b m i t .  H e  gave it a t h i r d  ch a r g e ,  m a n u r e  f l i ck ­
ing in t h e  a i r  u n d e r  his w h i r l i n g  hooves .
As my f a th e r  tells t h e  s tory ,  th i s  final  s t r i k e  c h a n g e d  e v e r y ­
th in g .  C h a r l e y  felt  t h e  u n y i e l d i n g  force  o f  s tee l ,  c o u l d  n o t  sh ak e  
the  c o b w e b s  f r o m  his n o w  re e l ing  skul l .  H e  b l e a t e d ,  s o m e t h i n g  
a b o u t  a n y t i m e  a n y w h e r e ,  t h e n  r e t r e a t e d  i n t o  t h e  f lock,  neve r  to 
c h a l l e n g e  m y  f a th e r  aga in .
Before t h e  c o u n t y  fair, m y  f a th e r  h ad  t - s h i r t s  m a d e .  Yellow c o t t o n  
e m b e l l i s h e d  w i th  red felt:  C a r d i n a l  C r e e k  F a rm .  H e  a s s ig n ed  t i t les  
tor each of us,  a r ced  b e n e a t h  t h e  f a r m s  n a m e  in t h e  s a m e  red felt .
H e  was “f o r e m a n , ” m y  m o t h e r  “m a n a g e r , ” m y  b r o t h e r  
“s h e p h e r d , ’ my s is te r  “g o a t h e r d e r .  I was th e  y o u n g e s t ,  st i l l  l i t t le
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an d  pe r p e tu a l ly  u n i n t e r e s t e d  in the  farm.  1 was wa te rboy.
We took  to the  barn  as a family  to r o u n d  up  th e  sheep.
My fa the r  backed the  p i c k - u p  to the  edge o f  the  p a d d o c k ,  a n d  my 
b ro t h e r  l eaned  a w o o d e n  r a m p  again s t  the  tai lga te .  T o g e th e r ,  the  
rest o f  my family  led a s t ream  o f  ca lm sheep  in to  the  t ru ck .
O n e  ewe, an o ld m a t r o n ,  p an i ck e d .  She s t a m p e d e d ,  s l icked 
o u t  o f  the  way w h e n  my b r o t h e r  t r i ed  to squeeze  his a r m s  a r o u n d  
her neck.  She s lowed,  c a u g h t  her  b rea th ,  t h e n  to o k  o f f  aga in  w h e n  
s o m e o n e  else ca m e  near.
I s qua red  my body,  d ig g in g  my snea ker s  in to  the  d r i ed  
horse  m a n u r e  b e n e a th  my feet. She was h e a d e d  my way, t h a t  o ld 
ewe, a n d  I sensed my chance .  My e ig h t -y e a r -o ld  m i n d  u n d e r s t o o d  
the  a l ch e m y  of p r o m o t i o n .  C a t c h  t h a t  ewe,  get  a new  t it le.
She ap p r o a c h e d .  I can still see her  b lack head,  the  dul l  eyes 
wi th  r e c t an g u la r  pupi ls .  T h e  rest 1 r e m e m b e r  as flashes.
The sheep.
The bel ly of the  sheep.
T h e  ce i l ing  of the  barn .
The ce i l ing  d i s to r t e d  by tears.
My family  c o u l d n ’t st ifle the  l aughter .  S o m e o n e  p o i n t e d  
to my sh i r t ,  per fec t  m u d d y  sheep  t racks  s t r i p i n g  the  c e n t e r  of my 
ches t.
*  *  ★
7 .
W h e n  t races o f  b lo o d  begin  to m ark  y o u r  t rail  y o u ’ll see s o m e t h i n g ,  
maybe.  P ro bab ly  not.
—  E dw ard  Abbey,  D esert S o lita ire
My fa the r  h o n e d  the  shears  to razor edges.  M y s is ter  h a n d l e d  th e m  
like an ar t i s t ,  p i n c h i n g  the  meta l  jus t  so, n o t  too  t ig h t ,  or  close,  or
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fast ,  o r  slow.  T h e  c a k e d ,  b r o w n  edge s  of  t h e  s h e e p  d r o p p e d  i n t o  a 
g r o w i n g  pi l e o f  d i n g y  wo o l .  In s u c h  f a s h i o n ,  she  s c u l p t e d  t h e  s h e e p  
to D a v i d i a n  ideal .
C l o s e - c r o p p e d ,  f r e s h - wh i t e ,  l a n o l i n - s l i c k ,  t a u t - m u s c l e d ,  
p r i z e - w i n n i n g  s heep .
T h e  s h e e p  ca r ed  l i t t l e  for  ae s t h e t i c s ,  c a r ed  less for  t h e  
p i n c h i n g  w h i n e  of  t h e  s h e a r ’s j aws.  It k i c k e d ,  s i dewa ys ,  s u d d e n .
T h e  s hea r s  a r ced  u p w a r d ,  t h e n  d o w n .  Li ke  n o t h i n g ,  ba r e l y  a p i n c h ,  
t h ey  sl id i n t o  J e a n i n e ’s ba r e  ank l e .  I hey  d r o v e  an  i n ch  s t r a i g h t  
d o w n  u n t i l  t h e y  c a u g h t  on  b o n e .  Yes, t h e y  we r e  s ha r p .
M y  b r o t h e r  p u l l e d  t h e m  o u t ,  a n d  m y  s i s t e r  l i m p e d  i n t o  t he  
h o u s e ,  s p u r t i n g  a c a r d i n a l  t rai l  of  b l o o d y  f o o t s t e p s  a l o n g  t h e  f l ag­
s t o n e  wa lk .
T h i s  was  he r  m o s t  l a s t i ng  pr i ze ,  a p e r m a n e n t  scar  o n  her  
a n k l e  t h a t  o u t l i v e d  t h e  g i a n t  p i n k  Reserve  G r a n d  C h a m p i o n  r i b ­
b o n s  t h a t  w a i t e d  at  t h e  f a i r g r o u n d s .
F r o m  a w i n d o w  h i gh  a b o v e  t h e  ci ty,  Yuri  A n d r o p o v  l ikely w a t c h e d  
Sovie t  t r o o p s  s u b d u e  B u d a p e s t .  A n d r o p o v  s e r ved  as t h e  Sov i e t  a m ­
b a s s a d o r  to H u n g a r y ,  a p o s i t i o n  t h a t  s e e ms  r e d u n d a n t  or,  p e r h a p s ,  
h i s t o r i ca l l y  d i s h o n e s t .  H o w  d o e s  an a m b a s s a d o r  f u n c t i o n  w i t h i n  a 
f i g u r e h e a d  s t a t e ,  i t sel f  o n l y  n o m i n a l l y  its own ?
W h e n  t r o u b l e  b e g a n  to m o u n t ,  t h e  H u n g a r i a n s  s t a k i n g  a 
c l a i m for  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  n a t i o n ,  t h e  Red  A r m y  ro l l ed .  Even 
as t h e y  a p p r o a c h e d ,  wi ly  o r  d e c e i v e d  A n d r o p o v  a s s u r e d  H u n g a r y ’s 
l eader ,  I m r e  Nagy,  t h a t  v i o l e n c e  w o u l d  be a v o i d e d .
T h o u s a n d s  d i e d  in t h e  b l o o d b a t h ,  i n c l u d i n g  Nagy,  e x e c u t e d  
for  t r e a s on .
A n d r o p o v  a s c e n d e d  t o  d i r e c t  t h e  K G B ,  t h e n  t o o k  t he  
m a n t e l  of  G e n e r a l  S e c r e t a r y  for  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  t h e  Sov i e t  
U n i o n  in 1 9 8 2  a f t e r  t h e  d e a t h  of  hi s  p r edeces so r ,  L e o n i d  Brezhnev .  
A n d r o p o v  d i e d  a f t e r  s e r v i n g  a l i t t l e  m o r e  t h a n  a year ,  t h e n  was  rc-
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pl a c e d  by  K o n s t a n t i n  C h e r n e n k o ,  w h o  a l so  d i e d  in o f f i c e  a f t e r  l i t t l e
m o r e  t h a n  a year.
T h e  i n f i r m i t y  o f  o ld  m e n  o p e n e d  t h e  of f i c e  fo r  M i k h a i l  
G o r b e c h e v ,  w h o  b e g a n  u n p r e c e d e n t e d  p e a c e  t a lk s  w i t h  R o n a l d  R e a ­
ga n ,  re leased  t h e  E a s t e r n  Bloc  f r o m  e f f e c t i v e  S o v i e t  c o n t r o l  a n d ,  in 
th e  e n d ,  o v e r s a w  t h e  e n d  o f  t h e  S o v ie t  U n i o n .
H u n g a r y ,  c r u s h e d  in 1 9 5 6  w h i l e  its a m b a s s a d o r  w a t c h e d ,  
f i na l ly  b e c a m e  an  i n d e p e n d e n t  d e m o c r a t i c  s t a t e  in  1 9 8 9 .
★ *  *
8 .
E a c h  year,  m y  f a t h e r  b o u g h t  a p a i r  o f  f e e d e r  ca lve s  fo r  t h e  f reezer.  
For  a few m o n t h s ,  t h e y  r o a m e d  t h e  p a s t u r e  a n d  g r e w  o n  a d i e t  o f  
grass ,  t r a n s f o r m i n g  f r o m  gawky,  w o b b l e d  y o u n g s t e r s  t o  f u l l - o n  
s teers .  T h e y  l ived t h e i r  last  m o n t h  as g o u r m a n d s ,  g o r g i n g  t h e m ­
selves o n  g r o u n d  field c o r n  a n d  hay.  T h e  c o r n  f a t t e n e d  t h e m  m o r e  
q u i c k l y  t h a n  grass,  s o f t e n e d  t h e i r  m u s c l e s  a n d  a d d e d  s t r i a t i o n s  o f  
fat .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e s e  c o w s  w e r e  s te a k .
As w i t h  all f a r m  a n i m a l s ,  t h e  f ina l  l o a d i n g  p r o v e s  d i f f i c u l t .  
T h e  t r u c k  a r r iv e d .  O n e  s te e r  b o l t e d  for  t h e  p a d d o c k .  M y  b r o t h e r  
d a r t e d  to  s w i n g  t h e  rear  g a te  s h u t .  T h e  s t a r t l e d  s t e e r  t r i e d  to  
c h a n g e  d i r e c t i o n ,  s t u m b l e d ,  a n d  a h a l f  t o n  o f  U . S . S .  B o l l o c k s  ran  
a g r o u n d ,  p i n n i n g  m y  b r o t h e r  b e h i n d  t h e  g a te .
I he  s t ee r  s n o r t e d  away,  a n d  m y  b r o t h e r  s w a y e d  o u t .  F r o m  
t h e  d i s t a n c e ,  1 e x a m i n e d  his  s h i r t  fo r  t r a c k  m a r k s ,  j u s t  in case  I 
c o u l d  m a k e  fu n .
*  *  *
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De s i r e  h e a t s  a b u c k  f r o m  t h e  i n s i d e ,  a f u r n a c e  k i n d l e d  u n c e a s i n g l y  
by t h e  p r o x i m i t y  o f  d o e s .  A g o a t  h e r d  m u s t  t h e r e f o r e  b e  s e p a r a t e d .
I he  b u c k  m u s t  h a v e  hi s  o w n  s p a c e ,  w h i c h  h e  wi l l  r a v a g e  w i t h  t h e  
b a t t e r i n g  o f  h o r n s  a n d  d e s p e r a t e ,  l o n g i n g  b l a t s .  T h e  b u c k  is all 
f i gh t  a n d  l i b i d o ,  b a d  a t t i t u d e  a n d  h o r n i n e s s .
O u t s i d e ,  t h e  b u c k  r o a m s  t h e  f e n c e  t h a t  s e q u e s t e r s  h i m  f r o m  
t h e  d o e s ,  w h o  i g n o r e  h i m ,  f l i r t  n o t  a t  al l ,  a n d  e v e r y  n o w  a n d  t h e n  
, d r i v e  h i m  c r a z y  w i t h  e s t r u s .  In t h o s e  d a y s ,  t h e  b u c k ’s t o n g u e  f l i ts
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 u n c o n t r o l l a b l y  in t h e  ai r ,  d r i n k i n g  in t h e  c h e m i c a l  w i n d  o f  a t t r a c ­
t i o n .  H e  r a m s  t h e  w o o d  of  hi s  p e n  r e p e a t e d l y .  H e  c h e w s  t h e  c o r ­
ner s .  W i t h e r i n g  f u n k  rol l s  f r o m  hi s  g l a n d s ,  f i l l i ng  t h e  g o a t  h o u s e  
w i t h  a s me l l  t h o u g h t  o f  as g o a t  b u t  r ea l ly  is l o n g i n g  b u c k .
F o r  s p o r t ,  I o c c a s i o n a l l y  c h u c k e d  a p p l e s  a t  o u r  b u c k .  H i s  
rage  i n s p i r e d  c r u e l t y  in m e ,  w h i l e  l a ck  o f  a i m  s p a r e d  i t s  e f f ec t .
I i red of  t h a t ,  a n d  m o v e d  b y  pi ty ,  o r  c u r i o s i t y ,  o r  t h e  a w k w a r d  
p u b e r t y  o f  a f a r m b o y  —  t h e  b u s i n e s s  o f  sex fi l ls t h e  b a r n ,  b u t  t h a t ’s 
I a b u s i n e s s  of  i n f i n i t e  a l l u r e ,  my s t e r y ,  a n d  i m p o s s i b i l i t y  —  I c r a c k e d  
I o p e n  t h e  g a t e  t o  t h e  b u c k ’s s t al l .
H e ’d b e e n  w a i t i n g ,  o f  c o u r s e .  H e  w a s  a l wa y s  w a i t i n g .  In a 
I s i n g l e  m o t i o n  o f  f r e n z i e d  d r y - s p e l l ,  h e  m u s c l e d  hi s  h o r n e d  h e a d  
I t h r o u g h  t h e  g a p ,  r u s h e d  p a s t  m e ,  a n d  t o o k  t o  t h e  n e a r e s t  d o e .  H e  
I f i n i s h e d  in n o  t i m e  a t  al l ,  a n  e f f i c i e n c y  eas i l y  l a b e l e d  p r e m a t u r e ,  
l a n d  t h e  b u c k  s t e p p e d  l ive ly b a c k  i n t o  hi s  s t al l .
The  d o e  c a r r i e d  o n  w i t h  h e r  day,  a d o l l o p  o f  c l o t t e d  c r e a m  
I sti l l  a f f i xed  t o  h e r  t a i l ,  a h o w - d i d - t h i s - h a p p e n  b i r t h  f a t e d  for  t h e  
s p r i n g .
*  *  *
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T h e r e  comes  a m o m e n t  w h e n  the  image  of o u r  life par ts  c o m p a n y  
w i th  the  life itself,  s t an d s  free, an d ,  l i t t le  by l i t t le,  beg ins  to rule 
us.
—  M ilan  K u n d e ra ,  The A rt o f the Novel
*  *  *
11 .
I w a n t  to like T h o r e a u .  I w a n t  to revel in his i co n o c l a s m ,  his b u r n ­
ing d i sda in ,  his ar rogance.  I w a n t  to s take  a c la im  lor  mysel l  in tha t  
a d m i r a t i o n ,  to d ra w  a l i te rary  l ine th a t  es tab l i shes  c lear  d e m a r c a ­
t ion  bet w een  l a th e r  an d  son.  H e was a sc ient is t .  I am  a h u m a n i s t .  
H e  t a u g h t  biology.  1 teach wri t ing .  T h o r e a u  m a t t e r s  here  s o m eh o w ,  
p e r haps  because  my fa the r  cares l i t t le lor  h im .
Yet every t im e  1 prep  W alden , I b lu r  away f r o m  the  l a n ­
guage.  I bris t le  at the  c la ims: you 're  such a poseur ,  H a n k .  I hea r  
mys el f  m a k in g  the  shi f t  in class, w h e n  my lec tu re  moves  f r om  this-  
i s - w h y - T h o r e a u - m a t t e r s  in to  s o m e t h i n g  else.
“ In wi lde rness  is the  p re se rv a t ion  o l  the  w o r l d , ” he wr i tes .  
An d  I say, jus t how  wild  can idyl lic p o n d - s i d e  s u b u r b a n  C o n c o r d  
be? I miss the  p o in t ,  b u t  I c a n ’t he lp  mysel f.
“ In wi lderness  is the  sa lvat ion ol  the  w o r ld ,  A ldo  L e o p o ld  
wri tes ,  an d  there  I f in d  mysel f  n o d d i n g .  A s im p le  c h a n g e ,  jus t  th a t  
o n e  word .  A shi f t  f rom the  s tat ic  to the  d y n a m i c ,  f r o m  i m p e n d i n g  
loss to po t en t i a l  r e d e m p t io n .  Here ,  too ,  I prefer  the  c a t c h i n g  o f  
the  sheep,  or at least the  a t t e m p t .  L e o p o ld  squa res  h i m s e l f  in the  
m u d ,  readies  lor  im p ac t ,  imag ines  h i m s e l f  w re s t l i n g  the  ewe to the  
g r o u n d .  T h o r e a u  leaves the  barn .
1 c a n ’t he lp  myself.
In the  mirror ,  I see my fa the r  s h a i r l i n e  d e n t i n g  the  left side 
of my  ow n  par t ;  on  my face, I feel an expr es s ion  f o rm ,  a n d  I k n o w
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it is m y  f a t h e r ’s; in m y  m o u t h ,  I h ea r  his b a r i t o n e ,  his l a i d - b a c k  
s tyle,  hi s  c a d e n c e ;  o n  m y  f a t h e r ’s lap,  1 w a t c h  m y  s on  play,  a n d  I 
see m y s e l f  twice .
I can ' t  h e l p  mysel f .
1 read We n d e l l  Berry,  a n d  1 feel t h e  g r a v i t y  of  t h e  f a rm.  I, 
t oo ,  w a n t  to r e d e e m  t h e  m a r g i n a l ,  till l an d  w r e c k e d  by d e v e l o p ­
m e n t ,  c l ea r  c h o k i n g  s c r u b  b r u s h ,  r e b u i l d  a l eaky  p o n d  d i ke ,  r e p l a n t  
na t i ve  grasses ,  g r i n d  c o r n  in t h e  co l d  w i n t e r  d a r k ,  raise o r g a n i c  
s t ock  be f o r e  o r g a n i c  b e c o m e s  t r en d y ,  r e n o v a t e  a r a m s h a c k l e  f a r m 
hous e .  1 read m y  fa ther ' s  life.
In class,  I ass ign 1 h o r e a u ,  L e o p o l d ,  Berry,  a d m i t t i n g  to 
mysel f  t h a t  I a m a s s i g n i n g  m y  f a t h e r  to m y  s t u d e n t s .  O n  T h o r e a u ,
1 p o n t i f i c a t e .  O n  Berry,  1 ma r v e l .  O n  L e o p o l d ,  I stal l .  I can ' t  f i nd  
my gr oove ,  can ' t  see b e y o n d  w h a t  I a l r e a d y  k n o w,  can ' t  h e l p  b u t  
w o n d e r  h o w  m y  f a t h e r  w o u l d  t each  it.
O n  t h e  f a r m,  w h i l e  m y  f a t h e r  w o r k e d  to r e ady  t h e  h o u s e ,  1 
p l ayed.  I was  t o o  l i t t l e  to d o  m u c h  m o r e  t h a n  w a n d e r  l ike T h o r e a u  
—  s q u i s h  a r o u n d  t h e  b a n k s  o f  t h e  s w a m p y  p o n d ,  s c u f f  t h r o u g h  
pi les of c o n s t r u c t i o n  d i r t ,  c l i m b  u p  t h e  b a r n  ga t e .  T h e r e ,  1 l i ked  to 
s h o w off.  Let  go,  fall back ,  t h e n  c a t c h  t h e  w o o d  at  t h e  last  s e c o n d .
A p l a y m a t e  ra i sed t h e  s t akes .  H e  s h o o k  t h e  ga t e ,  a n d  1 fell.
M y  e l b o w  b a n g e d  h a r d  i n t o  t h e  c o n c r e t e  p a d d o c k  t h r e s h ­
old.  M y  f a t h e r  s c o o p e d  m e  i n t o  his p i c k u p  t r u c k ,  d r o v e  me  to t he  
hos p i t a l  for  x- r ays ,  a n e s t h e s i a ,  a n d  t h e  f i rs t  of  t h r e e  p l a s t e r  cas t s  I ’d 
e v e n t u a l l y  e a r n  o n  t h e  f a rm.
*  *  *
1 2 .
1 n e e d e d  a f a r m i den t i t y ,  so 1 g o t  a pig.  H e  c a m e  t iny,  jus t  a y o u n g  
pigl e t  w h o  I n a m e d  Skywi se .
I ’m n o t  real ly s u r e  w h y  a pig,  n o r  w h o s e  i dea  it was .  I
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i m a g i n e  it was a y o u n g e s t  c h i ld  s c o n s c i o u s  h u t  n o w  f o r g o t t e n  e f ­
fo r t  to d o  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t ,  at  least .  A pig  is n o t  a s h ee p ,  n o r  a 
goa t ,  n o r  a c h i c k e n ,  n o r  a cow,  n o r  a ho rs e .  A pig  was  m i n e .
Every  m o r n i n g ,  I s l i p p e d  r u b b e r  b o o t s  over  m y  ba re  fee t  
a n d  w a lk e d  o u t  to t h e  b a r n  in m y  p a j a m a s .  I to s sed  feed to  Sky- 
wise,  w h o  g re e t ed  b re ak fa s t  w i th  e n t h u s i a s m  a n d ,  f rankly ,  c h a r m .
H e  k n e w  me,  w h i c h  isn ’t s u r p r i s i n g  for  a pig.
G o a t s ,  sh eep ,  even th e  r o m a n t i c  h o r s e  nev e r  rea l ly  k n o w  
pe op le .  T h e y  re n o t  s m a r t  e n o u g h .  I h e y ’re p u r e ly  a n i m a l ,  d e s p i t e  
the  hype .  T h e y  r e s p o n d  to food ,  o f  co u r s e ,  g a t h e r  a n d  a g i t a t e  a n d  
sh ove the  rest of th e  h e rd  as ide .  I hey b e c o m e  c o n d i t i o n e d  to  h u ­
m an s ,  t o l e r a te  t h e m ,  rely on  t h e m  for  t h e i r  fo o d  a n d  p e r h a p s  a l low  
t h e  o cc as io n a l  r u b b i n g  o f  necks .  Bu t  g o a t s  a n d  s h e e p  r e m a i n  a lways  
f l ighty,  p r e p a r e d  at  every  m o m e n t  to  flee. 1 his is a c o n d i t i o n  of 
b io logy,  1 s u p p o s e ,  a g e n e t i c  e x p e c t a t i o n  of p r e d a t o r y  a t t a c k  t h a t  
p r o h i b i t s  peace .  H o rse s ,  t oo ,  keep o n e  eye a lways  on  th e  l ions  in 
t he  s h a d o w s .  T h e y  fake it, e x u d e  grace ,  c o m m a n d ,  poi se ,  s t a t u r e .
Yet t h e re  s no  m y s t e ry  w h y  p a r a d e  h o rs e s  w e a r  b l i n d e r s .  A s i m p l e  
f l u t t e r  o f  w i n d ,  a n d  th e  m i n d  o f  a h o r se  sees fangs .
Pigs,  m e a n w h i l e ,  ro o t  a r o u n d  in t h e  m u d  p u r p o s e f u l ly .
T h e y  get  a b ad  rap  for  th e  d i r t ,  w h i c h  is t r u e  e n o u g h ;  1 u su a l ly  
w o re  a pai r  o f  p a j a m a s  o n l y  o n c e  b e fo re  l a u n d r y  b e c a m e  n e c e s ­
sary. Pig zealot s  will  call the  a n i m a l s  c l ean ,  w h i c h  i sn’t exa c t ly  t r u e  
in a soap  a n d  s h o w e r  s o r t  o f  way. But  pigs a r e n ’t p a r t i c u l a r l y  d i r t y  
e i t he r ,  g a t h e r i n g  no m o r e  d i r t  to  t h e i r  b o d y  t h a n  t h e  av e ra g e  fa rm  
a n i m a l .  Wa l low s  are a d i f f e r e n t  s to ry ,  b u t  i so la t ed  to  s u m m e r  hea t .
Skyw ise  k n e w  me.  [ his is m o r e  t h a n  th e  nai ve  a p p l i c a t i o n  
of e m o t i o n  to  a favo r i te  pet .  W h e n  I a r r i v e d  at  his p e n ,  he  a c te d  
d i f f e r e n t ly  t h a n  w h e n  o t h e r s  d e l iv e r e d  feed.  H e  was  m i n e ,  a n d  I 
his.  At the  s o u n d  o f  m y  voice ,  he  s q u e a l e d  a n d  g r u n t e d ,  r u s h e d  to 
p o k e  his s n o u t  t h r o u g h  gaps  in t h e  fence .  1 c l i m b e d  in,  s q u i s h e d  
my b o o t s  i n to  th e  s em i - s o l i d  g r o u n d  of hay  a n d  p ig  m a n u r e ,  
g r a b b e d  h im  a r o u n d  his p ig  m i d d l e  a n d  h u g g e d .  I a m  n o t  a s h a m e d .
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H e  grew,  as thi s  is t h e  mi s s i o n  o f  pigs .  Skywi s e  c a m e  to 
m e  at  a f o o t - a n d - a - h a l f ,  all s n o u t  a n d  b a b y  fat ,  easy to lift .  W i t h i n  
six m o n t h s ,  he  o u t w e i g h e d  m e  by  a h u n d r e d  p o u n d s .  S t a n d i n g  on  
his h i n d  legs —  w h i c h  he neve r  d i d ,  o f  c o u r s e  —  he  was  p r o b a b l y  
a f oo t  tal ler .  We  we r e  st i ll  f r i ends .  I c l i m b e d  i n t o  t he  p e n ,  a n d  he 
g r e e t e d  m e  w i t h  t h e  s a m e  e n t h u s i a s m .
1 he  t i m e  c a me ,  as it a l ways  m u s t  o n  t h e  f a r m.  I w e n t  to 
s c h o o l ,  a war e  t h a t  Sk y wi s e  w o u l d  n o t  be  t h e r e  w h e n  1 c a m e  h o m e .  
M y  p a r e n t s  w e n t  o u t  t o  t h e  b a r n  to lead h i m  o n t o  t h e  b u t c h e r ' s  
t r u c k .
Hi s  p a n i c ,  p e r h a p s ,  is t h e  t r u e s t  s ign o f  his w i s d o m .  H e  
s t a r t l e d ,  r e fused  to go w h e r e  he  was  d e s t i n e d  to e n d .  I d o n ’t k n o w  
if t h e  b u t c h e r  f r i g h t e n e d  h i m ,  t r i ed  to m a n h a n d l e  h i m  in a way  
Skywi s e  was  n o t  a c c u s t o m e d  to.  Bu t  he  s i m p l y  w o u l d  n o t  get  on  
t h e  t r u c k .  M a y b e  he k n ew,  a n d  1 w o r r y  n o w  t h a t  m y  p i g  s en s e d  
be t r aya l .
M y  f a t h e r  s t e p p e d  in.  Skywi s e  was  in ful l  f l i ght ,  howe ve r ,  
a n d  even  t h i s  f a mi l i a r  p e r s o n  c o u l d  n o t  s e t t l e  h i m .  H e  c h a r g e d  or  
s i m p l y  t r i ed  t o  ev a d e  c a p t u r e ,  d r i v i n g  t w o  h u n d r e d  p o u n d s  of  pig 
i n t o  m y  f a the r ' s  r i g h t  knee .  It b u c k l e d ,  a n d  t h e  b o n e s  s e p a r a t e d  at  
t he  j o i n t .  M y  f a t h e r  c o l l a p s e d  to  t h e  g r o u n d .  H e  lay in p i g  shi t ,  
u n a b l e  to s t a n d  by h i ms e l f .  Skywi s e  r e t r e a t e d  i n t o  t h e  c o r n e r  o f  t he  
pen .
M y  m o t h e r  s n a p p e d  m y  f a t h e r ’s k n e e  b ac k  i n t o  p l ace ,  
h e l p e d  he r  h u s b a n d  rise.  T h e y  h e r d e d  t h e  p i g  i n t o  t h e  t r u c k  w i t h ­
o u t  f u r t h e r  i n c i d e n t .  M y  f a t h e r  s h o w e r e d ,  p u t  o n  a t ie,  w e n t  to 
wo r k  a n d  l e c t u r e d  to hi s  b i o l o g y  s t u d e n t s ,  p e r h a p s  a b o u t  A l d o  
L e o p o l d .
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